











































萧万长： 正视现实 → 开创未来 → 搁置争议 → 追求双赢 
            ↓          ↓   ↙↗              ↓↓↑   
胡锦涛： 建立互信 → 搁置争议 → 求同存异 → 共创双赢 
我把两个“十六字”列在一起，并用箭头表示相互关系及其差异，目的是提供读者
思考的。 
形式逻辑强调概念、判断和推理。概念所反映的是事物的本质，不是事物的现象；
概念要明确，不能含糊。当然，事物在先，概念在后；客观事物是第一性的，概念是第
二性的。无论是胡锦涛或萧万长，其目的都是希望解决两岸所存在的问题。 
从萧万长来说，他形成的第一个概念是正视现实。正视什么现实呢？首先是以陈水
扁为头的民进党的台独分子，极力地破坏的目前的两岸关系；连支持他的美国的亲台之
士，都说他是“麻烦制造者”。我认为，修复两岸关系，这正是萧万长首先要考虑的一
个问题，连战这样做了，开了个头。由于萧万长是马英九的副手，因此，他只能说“正
视现实”。两岸的现实的问题很多，也很复杂，但最根本的问题是“和平统一”，台湾
是中国领土不可分割的一部分。第二次世界大战前，被日本霸占，战争结束后，由于美
国等国的保护，长期与中国大陆分离，中国领土的统一是两岸中国人民共同的愿望。但
是，目前存在的现状是，对于统一问题有争议；而且，美欧等反华势力也在极力阻拦，
造成了相互不信任感。因此，在这个统一问题上，胡锦涛提出建立互信，搁置争议。胡
锦涛所提出的概念，非常明确。 
当然，也还有另一些带根本性的问题。譬如，“台湾独立”问题和“国际空间问题”。
前一个问题，世界上绝大多数国家都表了态，承认“世界上只有一个中华人民共和国，
反对台湾独立。”就连当选的台湾领导人马英九，就连即将上任、马英九任命的陆委会
主任赖幸媛也不得不表态：反对台独，支持九二共识。但是，她对九二共识的阐述，埋
伏了玄机。她说，她支持“一中各表基础上的九二共识”。“一中各表”，其实本身就
包含着李登辉的“一边一国”论。从我们来说，“九二共识”是“一中原则”，一中就
是“中华人民共和国”，简称“中国”；也有人说， “一中”也可以说是“中华民国”。
所以，在这个问题上，存在着根本的分歧。可是，目前又一时统一不起来，怎么办呢？
胡锦涛和萧万长都说：要搁置争议。“国际空间”问题，也还是挺麻烦的。马英九说：
现在与台湾邦交的只有二十几个小国家了，大陆不要打压了。他提出了“外交休战”。
这一问题和上述那个问题纠缠在一起。陈水扁用“金钱外交”的方式拉拢了一些小国家，
以示台湾也是一个国家，以有这些“邦交国”为证；有它们在联合国嚷嚷闹闹，显示了
台湾的独立存在。在这个问题上，看似简单，实质上也仍然是非常复杂的，这也牵涉到
“台湾是中国的一部分，台湾不是主权独立的国家这一根本问题。”这一争议也一时未
能解决，也只好“搁置争议”了。从形式逻辑的角度来说，概念要明确，争议可搁置。
因此，在逻辑推理上，胡锦涛提出了“求同存异”。求同存异的概念很明确，暂时不能
共识的东西，搁置下来；共识的事情先做。当然，这里思考的根本点是保护和促进两岸
人民的生活不断提高。为此，从逻辑推理上，胡锦涛提出非常正确的结论：共创双赢。
“双赢”是双方有利，双方人民的生活都得到提高，双方都得到发展。但不能停留在口
头上，而应该实际行动起来，共同创造。 
从形式逻辑的观点来看，胡锦涛对台的十六字方针：概念明确，推论合理，判断和
结论正确。 
顺便在这里指出：马英九起用李登辉原来的干将赖幸媛为陆委会主任，主管台湾与
大陆的事务，已引起国民党内部的轩然大波。我这里说说，马英九的此举，也是违反形
式逻辑的。为什么呢？他说，在选战中，还有500万人反对他，因此，选用赖幸媛，可
增加代表性。作为一个掌权者，难道你只代表选举你的700万台湾人民，你的政策所为，
不是代表整个台湾人民吗？把台湾人民分为700万和500万，只是找个借口而已。这正
是陈水扁的族群分裂政策。 
二、胡锦涛对台十六字方针有其切实的可行性 
胡锦涛的对台十六字方针是切实可行的。首先，他提出了“建立互信”。由于种种
原因，更由于陈水扁执政八年台独的破坏活动，以及大陆改革开放前，毛泽东晚年时期
的政策失误，文化大革命的破坏，因此，中国大陆与台湾的互信度大为下降。改革开放
后，由于大陆的经济迅速发展，市场的不断扩大，国际地位的日益提高，胡锦涛提出“和
谐论”、“科学发展观”的理论日益深入人心，对台湾人民实行各种优惠政策；因此，
两岸的互信度有所增加。不过，由于各种复杂原因，许多台湾人民对中国大陆的情况不
完全了解，信赖度还不是很高的。为了增强互信度，就是在民进党陈水扁执政时期，尽
管由于他们的破坏、阻拦，中国中央政府还是单方面实行了许多国共双方达成的协议；
胡锦涛多次申明，只要是台湾人民需要，而我们又能做到的，当尽力为之。这表明了中
央政府的诚意。因此，胡锦涛面对过去存在、现在面临的各种现实，形成一个既是明确
的概念，又是切实可行的方针：“建立互信”。 
“建立互信”最重要的有三条： 
1、巩固海协会与海基会的互信协商平台。大陆汪道涵和台湾辜振甫搭起的汪辜平
台，即大陆海协会与台湾海基会就两岸事务协商的平台，已经证明是一个很好的平台。
可以通过这一平台，进行协商、合作，建立互信，增强互信。 
2、巩固两党互信协商平台，即：胡锦涛为总书记的中国共产党与台湾国民党的荣
誉主席连战搭建的两党第四次合作的平台。这个平台已经起动了，已经取得了很大的成
绩。目前，世界上大多数国家都是采用政党政治，很少有当政的总统（或主席等等）脱
离政党，而个人单独组阁进行统治的。 
3、民间交流，建立民间互信协商平台。采用两岸民间交流形式的民间互信平台，
进行协商，虽然没有法律效力，但对于增加两岸人民的互信度，却是极为重要的。 
建立互信平台（机制）是极为重要的，胡锦涛把它摆在首位。除此之外，有些事情
目前还做不到的，胡、萧两人都提出“搁置争议”的办法解决，有些事情在互信度低时
是解决不了的，但在互信度高时却很容易解决。因此，搁置争议也是一种暂时可行的办
法。胡、萧两人在各自的十六字中都用了一个“求”字，胡锦涛用在“求同存异”，萧
万长用在“追求双赢”；虽然用在不同地方，这个“求”字都很重要。如果单是“存异”，
两岸的关系就不能发展了，因此，更为重要的是求同，求，不是那一方强压另一方，而
是增强互信，通过协商，取得一致意见，从而达到相同的认识，共识后双方共同创造、
实施，达到双赢。萧万长“追求双赢”也不是口头上的，是共同追求，两岸共同做出来
的。 
通过上述，我认为胡锦涛的对台十六字方针，切实可行，定能为两岸人民所接受，
事实也的确如此。 
三、胡锦涛对台十六字方针有其高深的理论性 
形式逻辑是一门学科，胡锦涛对台十六字方针包含形式逻辑，当然也包含此一理论。
此外，它是建立在《和谐论》和《科学发展观》的基础上，用于处理两岸关系的逻辑严
密的一种理论。 
我在《和谐论纲要》一文里说过，和谐是目的，和谐是阶段，和谐是过程，和谐是
方法。胡锦涛“对台十六字方针”的目的是什么？目的是综合分析了近代历史，当前现
实，通过和平统一的战略，达到两岸共同繁荣，两岸和平统一。但是，要达到此目的，
最根本的条件是两岸人民的高度互信。为了达到此目的，必须要有阶段性，要一步一步
来，今天做不到的事情，搁置下来，留待以后做；因此，为了达到和平统一的目的，只
能一步一个脚印的、连续走的过程，不能一蹴而就的。也因此，必须采用和谐的方法。
和谐不是和稀泥，而是通过协商，寻找一种对双方有利，双方都能接受的方法，不能“以
怨报怨”，而是以“以德报怨”，不能“以牙还牙”，而是“相濡以沫”。 
两岸的和平统一，必须经过两岸的和平发展。我在《论科学发展观》里说：“发展
有两种前途：其一是发展带来了生产力，生产总量的发展和人民生活水平的普遍提高，
以及社会的安全稳定。其二是：某一事物的发展，使其它的事物遭到严重的破坏，或者
遭到潜在的破坏。”我们肯定是赞成前一种的发展，反对后一种的发展。胡锦涛的对台
十六字方针，正是根据其《科学发展观》的理论，提出了“共创双赢”。“共创”两字
很重要，“共创”是双方都同意要做，双方一起来做。 
但是，目前两岸间仍然存在各种复杂问题，值得深思。有些问题违反“科学发展观”。
例如，“台湾向美国购买大量先进武器”、“台湾要与大陆争夺邦交国”等等。台湾购
买先进武器作何用呢？美国、西欧、日本等国会攻打它吗？谁都会明白：目前来说，这
决不可能。因为这些国家的反华势力，还口口声声要把台湾纳入他们的保护区呢！ 
因此，我认为，除了主权国家才可以参加的国际组织外，其他民间组织，非主权的
地区性政府，如香港等地区政府，也都是可以参加的。陈水扁及其它台独分子说，这样
就“矮化”台湾了，这样就不是平等了。协商、谈判对等，对于两岸来说，都是平等协
商的，这并没有“矮化”。对于牵涉到主权的问题，目前还不能解决，就暂时搁置下来。
但不能因而说不让参加，就是“矮化”了。台湾大富豪王永庆先生说：“台湾大陆是一
国，大家都是中国人，说共产党坏不是事实，台湾不要美国保护，台湾人不要给别人煽
动，一国两制有什么不好。”这是至理名言。若能按照王永庆先生的这一名言去做，则
两岸的事情就好办了，两岸就必定共同繁荣起来。王永庆先生的话，很明白，没有什么
深奥的地方，但他的话是与胡锦涛的《和谐论》和《科学发展观》完全一致的，浅白的
语言，包含着深刻的道理，高深的理论。 
任何一种理论，只要是与人民的切身利益相关，只要为他们的利益而说、而做，人
民群众都是能够理解的，都是会拥护的。 
胡锦涛同志的浅白易懂的对台十六字方针，包含着极为高深的理论，包含着丰富的
民族感情。两岸人民理解它，拥护它；连战，萧万长，江炳坤同意、赞成它。马英九也
不得不赞成它。理论一经为群众所理解、所掌握时，它就会发挥出无穷无尽的力量。 
（写于2008.5.4《厦门大学》海滨楼） 
 
